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植物病原細菌 Pantoea ananatis の病原性因子の探索と 
発病抑制ファージΦ2の遺伝子構造解析 
 
THE EXPLORATION OF A VIRULENCE FACTOR OF PANTOEA ANANATIS AND THE ANALYSIS OF 








Pantoea ananatis is a Gram-negative bacterium that causes severe disease in economically important 
agricultural crops such as rice and onion. Although several virulence factors of P. ananatis have been 
reported, the details of its molecular mechanism have not been clarified yet. The aim of this study is to 
elucidate the virulence mechanism by the exploration of an unknown virulence factors of P. ananatis. As 
a result, we found that the gene for colanic acid biosynthesis was involved in the virulence of P. ananatis. 
Moreover, we analyzed the genetic structure of bacteriophage phi2 that suppresses the pathogenesis of 
bacterial palea browning of rice caused by P. ananatis. As a result, the bacteriophage phi2 was presumed 
to belong to the family Myoviridae in the order Caudovirales. This is the first report of the bacteriophage 
of Myoviridae that specifically infects P. ananatis. 























（１）P. ananatis の病原性因子の探索 
本実験では３つの菌株を使用した．１つは，イネから分





のため，AZ200124 株と NR53 株に Ez-Tn5 トランスポゾ
ンを導入し変異株を作出後，タマネギ切片に接種して
NR97 株接種時と同様な症状となる弱毒株を選抜した．得


















（１）P. ananatis の病原性因子の探索 
約 900 の変異株を用いたスクリーニングの結果，5 つ
の弱毒株を選抜した．トランスポゾンの挿入位置を特定
したところ，4 つの遺伝子がノックアウトされていた（図
1）．このうちの 3 つは PASVIL[2]と呼ばれる特異的病原
性決定領域に存在する，pepM，yxeK，leuC 遺伝子であ














NAD-dependent epimerase をコードする遺伝子 rfbB で
あり，ヌクレオチド糖の代謝に関与すると考えられる．


































と尾構造を持つことが確認された（図 2）．これは phage 
T4 と類似した形状であるため，Φ2 は Caudovirus 目
Myovirus 科に属することが示唆された．また，遺伝子構
造解析の結果，全長 176,635 bp，GC 含量平均 49.3%，




プに属することが示唆された．T4-like viruses は 39 のコ






ると考えられる．Φ2 は P. ananatis に特異的に感染する
ファージとしては初めての報告であり，併せて考えると，
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